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Interesting Web Sites All links tested inDecember  2010 andshould work
All the above web links will be found as clickable links on
www.etgenealogy.se/sag.htm
Canadian immigration lists: http://www.collectionscanada.gc.ca/genealogy/022-908.013-e.html
The Norwegian 1910 Census: http://arkivverket.no/eng/content/view/full/2
Swedish antiques: http://www.stacken.kth.se/~xymox/swedish_antiques.html
Bob Nelson’s Bishop Hill database:
http://wc.rootsweb.ancestry.com/cgi-bin/igm.cgi?db=bishophill
Funny cartoons on genealogy: http://www.genetoons.com/
The John Ericsson Society: http://www.johnericsson.org/
The Swedish Historical Museum in Stockholm:
http://www.historiska.se/misc/menyer-och-funktioner/menyer/globala-menyn/inenglish/
Historical statistics for Sweden (and other countries): http://www.historicalstatistics.org/
Carli Digital Collections (see p. 5): http://collections.carli.illinois.edu/index.php.
Online old SAGs:
http://collections.carli.illinois.edu/cdm4/index_aug_sag.php?CISOROOT=/aug_sag.
Swede Jan Granath’s blog in English about Swedish genealogy:
http://genealogy-for-dummies.blogspot.com/
Leif Lundquist’s site about New Sweden (in Swedish): http://www.colonialswedes.se/
Searchable database on Australian soldiers during WWII:
http://www.ww2roll.gov.au/doc/about.asp#service
Emigrants from the Bullaren area in Bohuslän:
http://www.bullaren-emigranterna.se/index1.html
Emigrants from Jämtland: http://emigrant-z.com/index1.html
Genealogiska Föreningen (Swedish Genealogical Society): http://genealogi.net/index.php
Swedish Colonial Society: http://www.colonialswedes.org/
The Lutheran Archives Center at Philadelphia:
http://www.ltsp.edu/lutheran-archives-philadelphia
Swedish books in English translations:
http://www.swedishcouncil.org/resources/books/sahswm-book-club.aspx
K-G Olin web site (in Swedish): http://www.multi.fi/~olimex/index.html
Prologue Magazine: http://www.archives.gov/publications/prologue/
